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昭和五十二年三月
同としていわゆる紀要なるものの発行に関
しては、
なお大学全体の問題として検討中であった。
したがって、
昨 年 度 の 諭 集 は 、
当学系の研究紀要発行を朋して
の 第 一 歩 を 国 す る も の と し て 創 刊 し た の で あ っ た
。
ところで、
本年度は浙く、学系における紀要発行を認める大学の方針も定ま
り、
この論集も筑波大学
哲学
・
創刊号も、
当学系の研究紀要としての性格を仙えたものであったが故
に、
この本年度の論集は、
実質的には、
哲学
・思想学系紀要としての第二号たるの性格を有するものであることを、
こ こ に 銘 記 し
て お く 。
一般に紀要なるものがそうであるように、
この論集も、
学間的領域
に閃係ある、
国内・国外の大
学
や そ の
他の研究機関に送り、
学術交流のよすがともなることを期している。
昨年の創
刊 号 に つ い て は 、
国 内 は 勿
論
、
洵外からも種々のこ惹見
・ 批 判 を 辱 う し 、
また、
今後の交流についての有益な示唆を受けた。
こ の よ う な 示
唆を受けた一端として、
本年度よりは、
各論稿についての欧文による摘要(resume)を巻末に附することと
した
。
た だ し 、
もともと欧文で叙述された論稿はこの限りではない。
学
系
長
) 11 
那
部
保
こ こ に 記 し て 、
内外より受けたご叱正や示唆に対して
深く感謝するととも
に、
今後ともさまざまのご示教
をいただき、
相互の学術的交流の漸次熟しゅかんことを念ずるものである。
息化学系の紀要として刊行する述びとなった。
もともと、
昭和五十年度哲学・思想学系論集として発行した
] の 論 集 は 、
昨年度創刊したもので、
本年度はその
巻頭にあた
つ
て
言万に当る。
ただし、
昨年度においては、
本大学当
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